















































设每一层占比 s，t，(1 － s － t) )。
2． 2． 2 恒低温失水模型
模型 1:单位质量失水量(kg·m －2





















水量 = (1 /ＲwT) ( (Ps － Pa)/(1 /Hm +
μs /Ha) ) ，失水平均值为(1 /ＲwT) (1 /




失水平均值为 aHm /(ＲwT)+ b(1 /ＲwT)
(1 /(1 /Hm + μs /Ha) )
2． 3 实验验证低温对苹果失水的影响





贮藏苹果的适宜温度为 － 1℃ ～ 0℃，所
以参考这个温度范围实验温度选取
3℃、l℃、－ 1℃;由经验及研究知贮藏苹
果的适宜湿度为 85% － 90%，本实验定
为 85%。由于苹果在同一类型冷藏环
境，故气压，空气流速近似看作相等。







2． 3． 3 实验步骤
(1)调节库中的环境;(2)将苹果在
库外放置 10 小时左右;(3)挑选形态基
本一致的 3 个苹果进行标记; (4)测试
每个苹果的初始重量，每隔 1 天测一次;
(5)计算每个苹果的相对失水量。
2． 3． 4 实验结果及分析





1 2 3 4 5 6 7
3(3℃) 0． 001125 0． 002193 0． 003046 0． 003852 0． 004087 0． 004165 0． 004201
2(1℃) 0． 001274 0． 002758 0． 003981 0． 004807 0． 005184 0． 005311 0． 005393
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